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小饭馆 内 夜 
林肯走进饭馆，苏二已经在等他。 
苏二：怎么改主意了？ 
林肯笑道：有人请我喝酒，我怎么会拒绝呢？ 
苏二：不说就算了。 
林肯：其实也没啥，我也失恋了。 
苏二：咋回事儿，不是还没表白吗？ 
林肯举起酒杯：唉，啥也不说了，喝酒。 
苏二：恩，喝酒。 
说着碰了一杯。 
林肯：今天让你见识见识我的酒量。 
苏二：你能喝多少？ 
林肯伸出两根手指。 
苏二：两瓶啤的？ 
林肯：哪里，两斤白的。 
苏二：吹吧你。 
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林肯：不信是不是？当年我一个人放倒我们高中全班…… 
画面逐渐变黑。 
画外音：后来苏二告诉我，那晚我喝了两杯就倒了，醉的像死猪一
样怎么摇都不醒。看来我还是太自信了。 
 
  
  
 
 
